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Serán ínscrltores íoríosoa s i» Gaceta WÚOÍ 
'OÍ pueblos dei Archipiélae-o erigidos «vilnieme, 
pagando m importe los qne puedan, y saolleEao 
por los demás los fondos de \Í» respeoflvas 
proTinclií. 
iReal árden de S6 de &e<xe.ir^M-e -ie ifwn.i 
»e adiara ;exto odciai, y aoientlco ei de lau» 
disposiciones órnales , cnalqniera que sea sn 
«rigen, pabllcadas en la (¡aceta de Manila, por 
tamo seráif obligatorias en sn campilmíento. 
i , J í M o « r i o r Decreto de fO d? Vehrero de i86i.\ 
OBIERNO GENERAL DE FILIPINAS 
Hacienda. 
Manila, 14 de Julio de 1894. 
En uso. de las facultades que me concede el arti-
culo 91 capítulo 8.° del Reglamento de la Contii-
imción urbana de 2 de Noviembre de 1889, en sus 
disposiciones generales: De conformidad con lo pro-
puesto por la Intendencia general de Hacienda y lo 
consultado con el Consejo de Administración, vengo 
en disponer: 
El párrafo 2.'' artículo 3.° del Reglamento que se 
cita se entenderá modificado en la forma siguiente: 
«Disfrutarán de exención temporal|los edificios du-
rante el tiempo de su construcción ó reedificación, 
y un año después de esta, quedando obligados los 
propietarios á presentar las bojas de inscripción tan 
luego como se termine la edificación.» 
Publíquese en la Gaceta oficial, dése cuenta al 
Ministerio de Ultramar y vuelva á la Intendencia 
general de Hacienda para los efectos oportunos. 
BLANCO. 
Secretaria. 
S e c c i ó n 1.» 
Teniendo que emprender un viage al Japón el 
Vice-Cónsul de S. M . Británica en Iloilo, Mr. George 
Shelmerdine, el Excmo. Sr. Gobernador General se 
lia servido autorizar á Mr. Williams Sloan Jife para 
qne se encargue de los asuntos de aquel Consulado 
durante la ausencia del propietario. 
Lo que se publica en la Gaceta oficial^ de órden 
de la expresada Superior Autoridad para general co-
nocimiento. 
Manila, 18 de Julio de 1894.--J. J. Bolívar, 
El Excmo. Sr. Gobernador General por acuerdo 
fecha de ayer, se ha servido autorizar á Mr. Ernest 
Heald para que se encargue con el carácter de in -
terino del Vice-Gonsulado de 8. M . Británica en Sual 
(Pangasinan.) 
Lo que se publica en la Gaceta oficial, de órden 
de la expresada Superior Autoridad para general co-
nocimiento. 
Manila, 18 de Julio de 1894.—J. J. Bolívar. 
INSPECCION GENERAL DE BENEFICENCIA 
Y SANIDAD. 
El Excmo. Sr. Director general de Administración 
Civil, por acuerdo de esta fecha, y de conformidad 
con lo propuesto por esta Inspección general, se ha ser-
vido declarar sin efecto el concurso para Ja provi-
sión de la plaza de vacuuador de 1.a clase de la 
provincia de Batangas, anunciado en la Gaceta del 
oía 12 de los corrientes, por haber sido repuesto en 
*u destino el que la desempeñaba. 
Lo que se publica en la Gaceta para general co-
nocimiento. 
Manila, 16 de Julio de 1894.- B. Francia. 
ALCALDIA DE LA M. N . I . Y S. L . CIUDAD 
DE MANILA. 
Don José López Irastorza, Alcalde de esta Muy Noble 
j^sigue y Siempre Leal Ciudad de Manila y Vice-
msidente del Excmo. Ayuntamiento de la misma. 
21 W0A saber: (lue C0D ei ^BSto motivo de ser el 
d p i \ Í i lSctua1' cumpleaños y dias respectivamente 
el T? la S í m a ^g"611^ D a María Cristina (o. D. g.) 
DonA.01110, 1Sr- GoberDador General, se ha servido dis-
i u e r que los vecinos de esta Capital y sus arraba-
adornen con colgaduras los frentes de sus casas, 
durante dichos dias y sus aperas, y los iluminen 
en sus noches desde el oairecer hasta las diez. El 
nunca desmentido, entusiast y respetuoso cariño 
de estos habitantes á sus Soeranos, me hace espe-
rar confiadamente, que en i presente ocasión, da-
rán un nuevo testimonio d^  su patriotismo y de la 
lealtad que les distingue, cmpliendo exactamente con 
cuanto en este bando se peviene. 
Dado en Manila h 18 de Jdo de 1894.—José López 
Irastorza. 
P a r t e n i l i t a r . 
GOBIERNO IILITAR. 
Servicio de ¡aplaza para eldia 20 de Julio de 1894. 
Parada y vigilancia, Artijería y núm. 72.—Jefe de 
día, el Coronel de la 4 a 12 brigada, D. Nicolás Ja-
ramillo.—Imaginaria, otro el Teniente Coronel del 
núm. 72, D. Fernando L . Beaubé.—Hospital y pro-
visiones, núm. 72, l.er Captan.—Vigilancia de á pié, 
núm. 72, 3.er Teniente.—Pajeo de enfermos, Artillería. 
De órden de S. E.—El "eniente Coronel Sargento 
Mayor, Vicente Villas, 
BATALLON DE INGENIEROS. 
Hallándose vacante la pliza de Cabo Maestro de 
Cornetas de este Batallón por bíaber regresado á la 
Península el que ía desempeñaba, y debiendo pro-
veerse por oposición; se hace saber para conocimiento 
de los que teniendo las condiciones para ello, deseen 
ocuparla y que el Jurado oportunamente se nombrará 
por el Excmo. Sr. Capitán General, reuniéndose á las 
nueve de la mañana del dia 26 de Julio próximo en 
el local que se designe y del cual podrán enterarse 
los interesados el dia anterior en el Cuartel que ocupa 
este Batallón. 
Las instancias se dirigirán al Excmo. Sr. General 
de Brigada, Comandante General Subinspector de In-
genieros, por conducto de ordenanza, acompañadas 
de los documentos correspondientes para todos loa 
casos. 
Manila, 18 de Junio de 1894.—El Comandante l.er 
Jefe interino, Juan Montero. 2 
Anuncios oficiales, 
GOBIERNO CIVIL DE LA PROVINCIA 
DE MANILA. 
Secretaria. 
Hallándose depositado en el Tribunal Municipal de 
Caloocan un carabao castrado, se anuncia al público 
para que las personas que se crean con derecho á 
él se presenten á reclamarlo en esta Secretaría con los 
documentos justificativos de su propiedad en el tér-
mino de diez dias; en la inteligencia de que trans-
currido dicho plazo sin que nadie haya deducido su 
acción, se procederá á la que hubiere lugar. 
Manila, 18 de Julio de 1894.—José de la Matta. 
Hallándose depositado en el Tribunal Municipal de 
S. Juan del Monte da esta provincia, una yegua de pelo 
bayo, se anuncia al público á fin de que las perso-
nas que se crean coa derecho á ella, se presenten á re-
clamarlo en esta Secretaría con los documentos jus-
tificativos de su propiedad en el término de 10 dias; 
en la inteligencia de que, transcurrido dicho plazo 
sin que nadie haya deducido su acción, se procederá 
á lo que hubiere lugar. 
Manila, 10 de Julio de 1894.--P. O., J. de la Matta. 
Relación de las instancias de exención del servicio m i -
litar presentadas en este Gobierno Civil que se pu-
blica en la Gaceta con arreglo á lo dispuesto en la 
circular de este Gobierno de 31 de Mayo é insertada 
en la Gaceta de 4 de Junio, ambos del año próximo 
pasado. 
Pueblos ó 
arrabales. 
Pateros 
Navotas 
Pineda. 
Tondo n.s 
Nombres de los solici 
tantos. Motivos que alegan. 
Rosa Tidason, solicita 
exención para su hijo 
José España Santos, quin-
to núm 19. 
Valentín Santos, solicita 
exención para su hijo 
Cristino Santos, quinto 
núm 25. 
Plácida Adriano, soli-
cita exención para su es-
poso Policarpo Manuel, 
quinto núm. 19. , 
Ambrosio Jalili, solicita 
exención como quinto nú-
mero 7, 
J&anila. 18 de Julio de 1894.—El 
Matta. 
Por ser único que 
mantiene á su ma-
dre. 
Por ser menor de 
edad. 
Por ser único que 
mantiene á su es-
posa con un hijo 
de 7 meses. 
Por ser único que 
mantiene á su pa-
dre impedido para 
el trabajo y á su 
esposa. j 
Secretario. J. de la 
MONTE DB PIEDAD T CAJA DB AHORROS DB MANILA. 
Sehan extraviado, según manifiestan los interesado», 
lo» resguardos talonarios de empeños de a-bajas en 
estos Establecimientos, qne á continuación se expresan: 
Fechas. 
Número « 
de las .5 
papeletas Q Meses. 
o 
< 
n 
Nombres. 
28.537 
1.086 
7.725 
10.897 
23.111 
163 
26.830 
17.775 
17.773 
10 Octubre 
9 Enero. 
20 Mayo. 
18 Abrjl 
12 Agosto. 
2 Enero. 
23 Setiem.e 
30 Junio. 
» Id. 
1893 
1894 
1893 
1894 
1893 
1894 
50 D. José Crame. 
5 Francisco Toribio. 
2 Félix Grijalde. 
5 Antera Oliveros. 
6 León de Jesús. 
10 María Morales. 
12 Apolinario Gregorio 
6 Graciano Santiago. 
6 Graciato Santiago. 
Los que se crean con derecho á dichos documenta», 
se presentarán en esta oficina á deducirlo en el íór-
mino de treinta dias, contados desde la publicación 
del presente anuncio en ia Gaceta; en la inteligen-
cia que de no hacerlo en el referido plazo, a o expedirán 
nuevos resguardos á favor de dichos interesados, ttü 
equivalencia de los primitivos talonarios, que quedarla 
desde luego sin ningún valor ni efecto. 
Manila, 13 de Julio de 1894 —Manuel de Villava. 
INTENDENCIA MILITAR DE FILIPINAS. 
SECCION INTERVENCION. 
Negociado utencilios. 
Pliego del precio 'imite aprobado por el Excelen-
tisimo Sr. Capitán General de estas Islas en 18 del 
actual, que ha de regir en la subasta para contratar 
el suministro del petróleo necesario hasta fin de D i -
ciembre dei presente año á las fuerzas y ganado del 
Ejército en esta Capital. 
Pesos. Cen. 
Por cada litro de petróleo que se su-
ministre en la Factoría de Utensi-
lios de esta plaza tanto céntimos de 
peso en letra. . . » 09 
Manila, 19 de Julio de 1894.—Manuel Valdivielso. 
874 20 déulio de 1894. Gaceta de Manila.—Núm. 200 
L O T E R I A N A C I O N A L F I L I P I N A 
NÚMEROS PREMIADOS EN E L 7.0 SORTEO 0RD1NAR), CELEBRADO E N MANILA E L DIA 18 DE JULIO DE 1894 
Ns. Ps. Pesos 
Decena. 
97 100 
Centena. 
102 
130 
168 
196 
214 
216 
227 
234 
235 
244 
254 
335 
349 
395 
446 
448 
501 
531 
630 
«33 
683 
703 
719 
799 
853 
869 
913 
939 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
10Ü 
100 
100 
100 
100 
10o 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1056 
1110 
1137 
1140 
1201 
1202 
1218 
1304 
1307 
1360 
1392 
1402 
1408 
1422 
1447 
1463 
1551 
1614 
1629 
1638 
1665 
1702 
1723 
1740 
1758 
1764 
1778 
1800 
1839 
1849 
1850 
1852 
Mil . 
1901 
1931 
1949 
Dos 
2003 
2007 
2013 
2101 
2128 
2176 
2268 
2309 
2359 
2360 
2366 
2406 
2458 
2501 
2569 
2574 
2586 
2629 
.2663 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
500 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
mil. 
500 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
10o 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Ns. Ps. Pesos. 
2732 
2746 
2785 
2805 
2831 
2841 
2874 
2879 
2953 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Tres mil. 
3008 
3012 
3058 
3078 
3081 
3122 
3146 
3158 
3210 
3217 
3232 
3251 
3273 
3294 
3310 
3331 
8339 
3414 
3428 
3437 
3438 
3487 
3488 
3517 
3529 
3647 
3713 
3837 
3901 
3907 
3956 
Ns.Ps. Pesos. 
5620 
5627 
5729 
5751 
5772 
5780 
5781 
5788 
5849 
5858 
5929 
Seis 
6001 
6008 
6056 
6101 
6144 
6165 
3177 
6220 
6253 
6272 
6332 
6346 
6362 
6381 
6423 
6446 
6466 
6503 
6523 
6531 
6536 
6542 
6561 
6564 
6689 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 700
100 6824 
100 6868 
100 6884 
Cuatro mil. 
4000 
4062 
4221 
4253 
4279 
4286 
4298 
4300 
4357 
4370 
4410 
4487 
4503 
4554 
4578 
4626 
4643 
4671 
4686 
4693 
4708 
4714 
4752 
4759 
4782 
4811 
4915 
4925 
4953 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
500 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Cinco mil. 
5047 
5069 
5131 
5195 
5209 
5212 
231 
5252 
5302 
5310 
5344 
5380 
5383 
5400 
5432 
5543 
5548 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
ICO 
100 
100 
6908 
6926 
6957 
6976 
6981 
6989 
Siete 
7028 
7032 
7049 
7066 
7140 
7194 
7197 
7252 
7272 
7281 
7296 
7343 
7398 
7441 
7509 
7571 
7597 
7680 
7684 
7702 
7737 
7764 
7766 
7874 
7876 
7889 
7904 
7977 
7984 
Ocho 
8006 
8039 
8087 
8088 
8112 
8155 
8178 
100 8256 
100 8281 
100 8325 
100 8334 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
mil. 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
too 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
mil. 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
500 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1000 
100 
100 
100 
109 
mil. 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Ns.Ps. Pesos-
8339 
8351 
8372 
8385 
8404 
8409 
8436 
8453 
8479 
8500 
8510 
8517 
8543 
8547 
8566 
8647 
8659 
8661 
8700 
8703 
8787 
8829 
8832 
8842 
8846 
8883 
8956 
8981 
8997 
1000 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
N.s Ps. Pesos. 
Nueve mil. 
9043 
9070 
9073 
9129 
9199 
9289 
9301 
9367 
9372 
9390 
9421 
9526 
9552 
9569 
9591 
9605 
9834 
9636 
9647 
9657 
9659 
9755 
9786 
9796 
9852 
9855 
9868 
9925 
9991 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Diez mil. 
10157 
10170 
10221 
10376 
10409 
10410 
10502 
10525 
10532 
10554 
10595 
10604 
10614 
10637 
10647 
10706 
10719 
10753 
10778 
10824 
10826 
10846 
10859 
0906 
10921 
10958 
10980 
10991 
10993 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
500 
100 
100 
100 
100 
Once 
11004 
11081 
11096 
11161 
11^87 
11272 
11310 
11349 
11432 
11474 
11502 
11503 
11505 
11509 
11519 
11561 
11593 
11606 
11632 
11652 
11693 
11699 
11715 
11852 
11855 
11862 
11908 
Doce 
12018 
12089 
12138 
12140 
12182 
12213 
12218 
12255 
12263 
12264 
12267 
12367 
12381 
12470 
12485 
12565 
12578 
12634 
12647 
12655 
12663 
12665 
12729 
12737 
12744 
12757 
12773 
12778 
12888 
12903 
19959 
12994 
Trece 
13000 
13049 
13062 
13073 
13114 
13154 
13156 
13183 
13190 
13193 
13206 
13228 
13242 
13265 
13281 
13296 
13314 
13348 
13349 
13689 
13695 
13707 
13709 
13712 
3S72 
13906 
13929 
13983 
mil. 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
500 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
mil. 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
500 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
500 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
mil. 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Ns. Ps. Pesos. 
13992 100 
Catorce mil. 
14006 
14026 
14029 
14031 
14047 
14060 
14080 
14084 
14152 
14221 
14250 
14256 
14292 
14299 
14344 
14377 
14403 
14406 
14430 
14449 
14469 
14550 
14560 
14587 
14613 
14641 
14655 
14714 
14768 
14782 
14788 
14832 
14870 
14885 
14956 
14962 
14965 
Quince 
15002 
15008 
15011 
15041 
15081 
15084 
15106 
15123 
15186 
15197 
15215 
15268 
15282 
15284 (a) 
15285 100-000 
15286 (a) 2000 
100 
100 
100 
1000 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
10o 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
mil. 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
10o 
100 
2000 
Ns. Pa.esos Ns. Ps. Pesos. 
15302 
15380 
15509 
15557 
15572 
15577 
15582 
15606 
15613 
15649 
15652 
15657 
15701 
15702 
15745 
15748 
15857 
15949 
Diez y 
mil. 
16019 
16020 
16026 
16045 
16107 
16183 
16252 
16293 
16353 
16377 
16419 
16443 
16456 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
seis 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
16490100 
16511100 
16529100 
16555100 
16576100 
16599100 
16623100 
16642100 
16646 100 
16743 100 
16753 10C 
16771 100 
16854 100 
16862 100 
16880 100 
16882 100 
16924 100 
16928 100 
16979 100 
16982 100 
16986 100 
16993 100 
Diez y \ete 
mil. 
17064 00 
17065 
17083 
17170 
17192 
17265 
17290 
17304 
17339 
17345 
17382 
17384 
17394 
17488 
17545 
17577 
17594 
17002 
17644 
17661 
17670 
17679 
17707 
17711 
17716 
17743 
17760 
17785 
17813 
17852 
17871 
17908 
17912 
17917 
17964 
18916 
18933 
18998 
100 
100 
100 
Ns. Ps. Pesos Ns. Ps. Pesos. 
Diezyntieve 
• mil. 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
:00 
Í00 
100 
100 
100 
no 
/oo 
100 
100 
100 
100 
:oo 
:oo 
100 
100 
100 
500 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
19084 
19096 
19267 
19282 
19308 
19338 
19369 
19386 
19400 
19425 
19432 
19437 
19453 
19454 
19472 
19499 
19569 
19620 
19651 
19658 
19701 
19734 
13753 
19768 
19783 
19820 
19864 
19884 
19940 
19945 
19948 
19961 
19971 
Diez y ocho 
mil. 
18008 100 
18051 
18058 
18087 
18091 
18142 
18235 
18252 
18321 
18328 
18338 
18430 
18439 
18454 
18471 
18610 
18616 
18668 
18690 
18753 
18763 
18767 
18768 
18714 
18770 
18803 
18836 
18852 
18915 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
10:J 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
21527 
21547 
21603 
21628 
21643 
21658 
21674 
21707 
21723 
21733 
21742 
21815 
21843 
21848 
21864 
21866 
21901 
21911 
21930 
21986 
Veinte mil 
20043 
20086 
20115 
20123 
20202 
20221 
20249 
20255 
20279 
20293 
20312 
20320 
20347 
20350 
20371 
20381 
20520 
20559 
205HO 
20638 
20639 
20649 
20651 
20780 
20821 
20894 
20912 
20943 
20946 
20952 
20990 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
10o 
100 
100 
100 
loo 
100 
100 
100 
500 
100 
100 
Veintidós 
mil. 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
22002 
22012 
22045 
22068 
22086 
22116 
22154 
22183 
22207 
22235 
22240 
22244 
22251 
22266 
22311 
2^372 
22394 
22429 
•22448 
22461 
22466 
22492 
22536 
22669 
22686 
22709 
22749 
22752 
22754 
22778 
22901 
22922 
22925 
22966 
22989 
Veinticua-
tro mil. 
Veintiún 
mil. 
21018 
21033 
M037 
21095 
21135 
21139 
21213 
21223 
21224 
21237 
21266 
21267 
21279 
21283 
21465 
21494 
21523 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
24111 
24193 
24208 
24268 
24320 
24376 
24430 
24469 
24538 
24561 
24602 
246i0 
24677 
24680 
24697 
24712 
24730 
24745 
24703 
24811 
24824 
24825 
24845 
24878 
24905 
24916 
24917 
24923 
24946 
24961 
N.s Ps. Pesos. 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
26520 
26528 
26574 
26575 
26591 
26605 
26613 
26636 
26662 
26691 
26765 
26771 
26773 
26825 
26887 
26949 
26964 
26965 
Veinticinco 
mil. 
25004 
25045 
25095 
25129 
25219 
25281 
25302 
25340 
25361 
25388 
25397 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
IQO 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
N.s Pa. Pesos. 
Veintinueve 
mil. 
Veintisiete 
mil. 
25406(a)1000 
25407 50.000 
25408 (a)l000 
Veintitrés 
mil 
23028 
23064 
23141 
23178 
23193 
23232 
23241 
23279 
23293 
23339 
23431 
23450 
23459 
23466 
23490 
23528 
23569 
23573 
23630 
23634 
23666 
23687 
23709 
23732 
23752 
23761 
23935 
23993 
23996 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
25466 
25520 
25624 
25661 
25662 
25663 
25713 
25782 
25833 
25834 
25835 
25851 
25852 
25866 
25917 
25920 
25942 
25962 
25980 
100 
100 
500 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
27023 
27086 
27105 
27159 
27267 
27^70 
27293 
27299 
27330 
27340 
27362 
27391 
27404 
27467 
27481 
27495 
27525 
27616 
27620 
27708 
27750 
27794 
27802 
27811 
27830 
27839 
27890 
27903 
27941 
27966 
Veintiséis 
mil. 
26043 
26052 
26093 
26098 
26099 
26118 
26124 
26154 
26207 
26219 
26245 
26256 
26262 
26279 
26338 
26363 
26388 
26442 
26450 
26485 
26498 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
10o 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1000 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
500 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
29050 
29070 
29160 
29203 
29213 
29225 
29257 
29304 
29321 
29348 
29881 
29387 
29388 
29405 
29435 
29439 
29457 
29465 
29477 
29494 
29508 
29523 
29582 
29625 
29662 
29666 
29682 
29701 
29710 
29722 
29735 
29759 
29771 
29778 
29804 
29837 
29844 
29851 
29892 
29917 
29964 
29984 
Ns.Ps. Pesos 
Veintiocho 
mil. 
28009 
28027 
28043 
28047 
28051 
28155 
28165 
28212 
28226 
28255 
28262 
28287 
28307 
28329 
28358 
28382 
28399 
28420 
28468 
28500 
28501 
28512 
28529 
28566 
28601 
28619 
28665 
28686 
28704 
28705 
28708 
28856 
28871 
28873 
28879 
28934 
28966 
28971 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
500 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
500 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
500 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
10000 
500 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
001 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1000 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
30873 
30930 
30936 
30962 
30977 
100 
100 
100 
100 
100 
Treinta 
y un mil. 
Treinta 
mil. 
30023 100 
30036 
30059 
30070 
30121 
30143 
30153 
30170 
30173 
30182 
30190 
30248 
30253 
30268 
30270 
30283 
30317 
30382 
30388 
30389 
30398 
30424 
30430 
30478 
30487 
30490 
30491 
30506 
30529 
30544 
30613 
30634 
30641 
30653 
30694 
30697 
30725 
30750 
30758 
30759 
30793 
30820 
30824 
30850 
30859 
31057 
31062 
31139 
31170 
31175 
31216 
31271 
31275 
31289 
31332 
31364 
31387 
31395 
31410 
31431 
31448 
31476 
31496 
31541 
31577 
31585 
31589 
31057 
31666 
31695 
31703 
31732 
31734 
31752 
31763 
31803 
31874 
31869 
31906 
31945 
31958 
Ns. Ps. pe, 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
500 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
10"0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Treinta 
y tres ^ 
33004 
33067 
33071 
33113 
33123 
33199 
33242 
33273 
33344 
33401 
33433 
33444 
33482 
33485 
334^9 
33502 
33504 
33516 
33524 
36543 
33546 
33567 
33594 
33638 
33649 
33675 
33699 
33704 
33711 
33725 
33726 
33762 
33765 
33783 
33819 
33845 
33933 
33963 
33969 
33983 
Treinta 
y dos mil. 
32018 
32035 
32036 
32043 
32069 
32100 
32121 
32124 
32142 
32149 
32169 
32181 
32270 
32295 
32331 
32336 
32340 
32388 
32395 
32415 
32419 
32456 
32490 
32499 
32523 
32529 
32640 
32675 
32692 
32711 
32732 
32766 
32835 
32836 
32839 
32848 
32858 
32881 
32884 
32888 
32899 
32942 
32995 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
500 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Treinta 
cuatro 
34035 
34043 
34049 
34053 
34081 
34139 
34221 
34307 
34333 
34341 
34390 
34444 
34450 
34574 
34594 
34630 
34665 
34685 
34711 
34773 
34819 
34820 
34841 
34853 
34893 
34909 
34920 
34924 
3^  
3i 
di 
331 
35 
35 
35 
35 
¿ 5 
35 
|¿5Í 
do'* 
35 
1 
y* 
(i6ü 
1160 
560 
161 
6 i ; 
i 6 i ; 
611 
61' 
6ia 
61< 
621 
^21 
622 
l626 
m 
1)32 
533 
m 
1)431 
l)49í 
1550^  
1)56: 
1557: 
1861; 
m 
3661 
3684 
670¿ 
6772 
6862 
j)879 
932 
6973 
961 
981 
freñ 
050 
Ul 
U4 
124 
125 
162 Treié ^ 
y cinco 9jR 
35021 
35048 
35064 
35085 
35100 
35137 
35147 
35177 
35194 
35215 
35234 
35235 
35237 
35239 
35241 
3526Í 
'279 
J341 
|396 
500 
ao7 
570 
632 
646 
686 
688 
696 
(rficeta de Manila.—Núm. 200 20 de Julide 1894. 875 
. jj.s P.s Pesos 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
i 00 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Ns. Ps. Pesos. 
,819 
35829 
:3ó830 
:9853 
5896 
0899 
,135904 
35951 
35955 
35960 
35971 
37732 
37764 
37777 
37803 
37804 
37848 
37855 
37873 
37942 
37988 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Ns. Ps. Pesos. 
Treinta 
y ocho mil. 
38U51 
38121 
38148 
38214 
38221 
100 38258 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Treinta 
y seis mil 
¡6006 
156010 
)6014 
16021 
16115 
6130 
6134 
6164 
Í 6 1 7 5 
6186 
6198 
, 6215 
16219 
6226 
16264 
¡6268 
5293 
§327 
)330 
'•o 
15 
3 
[9 
3 
l l 
I9 
ll 
/ 
3 
1 
0 
4 
0 
4 
u 
p 
5 
[5 
1 
3 
9 
10 
l) 
3 
3 
9 
0 
h 
318 
1)411 
13430 
4115 
i"i5íJ7 
5G3 
1)577 
613 
6o i 5 
i 8661 
6684 
702 
! 1772 
6802 
6879 
^ 3 2 
«973 
69G1 
6931 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
3íi264 
38277 
38284 
38300 
38302 
38305 
38415 
38558 
38575 
38590 
38598 
38607 
38654 
38667 
38672 
38677 
38749 
38755 
38796 
38803 
38812 
38850 
38917 
3s940 
38967 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
40281 
40289 
40332 
40344 
40430 
40460 
40476 
40527 
40563 
40597 
40600 
40612 
40664 
40670 
40677 
40716 
40812 
40830 
40846 
40852 
40854 
40878 
40888 
40890 
40939 
t0964 
100 
100 
100 
100 
500 
100 
100 
1000 
100 
100 
1O0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Ns. Ps. Pesos. 
42828 
42853 
42952 
42962 
42975 
1000 
100 
100 
100 
100 
Cuarenta 
y tres mil. 
Cuarenta 
y un- mil. 
Treinta 
y nueve mil. 
Treinta 
siete mil. 
'005 100 
038 
050 
Ül 
114 
124 
125 
Cín: 
ICO 
l 
162 
201 
216 
250 
279 
289 
341 
396 
5Ü0 
a57 
570 
632 
646 
m 
688 
690 
100 
100 
100 
100 
100 
10U 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
J00 
100 
39008 
39067 
39082 
39098 
39131 
39135 
39139 
39162 
39208 
39239 
39268 
39320 
39329 
39377 
39403 
39419 
39538 
39567 
39598 
39609 
39609 
39641 
39719 
39723 
39725 
39753 
39848 
39853 
39854 
39862 
39904 
39921 
3^940 
39953 
39969 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Cuarenta mil. 
40062 
40071 
40090 
40097 
40131 
40133 
40157 
40178 
40186 
40218 
40223 
40225 
40269 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
41008 
41015 
41033 
41049 
41053 
41073 
41114 
41129 
41152 
41215 
41238 
41257 
41276 
41281 
41288 
41301 
41334 
41392 
41409 
41411 
4141S 
41473 
41518 
41553 
41660 
41714 
41723 
41758 
41769 
41806 
41840 
41844 
41886 
41919 
41939 
41964 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Cuurenta 
y dos mil. 
42154 
42198 
42202 
42215 
42325 
43371 
42384 
42386 
42387 
42395 
42402 
42440 
42461 
42475 
42572 
42573 
Í2654 
42666 
42671 
42684 
42686 
42701 
42725 
42810 
42814 
42818 
42822 
100 
1000 
100 
100 
100 
500 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
43002 
43035 
43102 
43121 
43135 
43167 
43173 
43174 
43183 
43201 
43250 
43309 
43356 
43369 
43458 
43484 
43505 
43506 
43515 
43536 
43608 
43634 
43635 
43636 
43t338 
43647 
43666 
43667 
43685 
43759 
43760 
43789 
43795 
43803 
43816 
43818 
43829 
43962 
t3921 
43947 
43958 
43965 
43986 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1000 
100 
100 
100 
Cuarenta 
y cuatro mil. 
44027 
44028 
44041 
44046 
44088 
44111 
44115 
44121 
n o » 
44162 
44173 
44179 
44186 
44220 
44249 
44258 
44290 
44355 
44381 
44383 
44390 
44454 
44488 
44495 
44500 
44549 
44553 
44573 
44591 
44597 
44660 
44662 
44663 
44664 
44701 
44748 
44844 
44868 
44877 
44946 
44965 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
IQO 
100 
1000 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
NOTA: Han correspondido áa Administración de 
Hacienda pública de esta Capitales premios de 100.00O 
pesos, 50.000, 10.000, nueve de 1.000 y diez y siete 
de á 500; uno de á 1000 h la dftíasbate y uno de á 
500 á cada una de las de Cíz, Samar y Lagruna. 
El sig-uiente sorteo se verificaiel dia 17"de Agosto 
próximo. 
Manila, 18 de Julio de 189¿~El Intendente ge-
neral de Hacienda, J. Jimeno gius. 
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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION CIVIL 
DE LAS ISLAS FILIPINAS. 
El Excmo. é Iltmo. Sr. Director general de Adminis-
tración Civil, ha tenido á bien disponer que el dia 
17 de Asrosto próximo venidero á las diez de su mañana 
se celebre, ante la Junta de Almonedas de esta Di-
rección general y en la subalterna de la provincia de 
la Laguna, subasta pública y simultánea para arren-
dar por un trienio el arbitrio de sello y resello de 
pesas y medidas del 4.o grupo de dicha provincia, 
bajo el tipo en progresión ascendente de seiscientos 
catorce pesos, setenta y cuatro céntimos (pfs. 614*74) 
anuales con entera y estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la Gaceta de Manila número 
364, correspondiente al dia 31 de Diciembre de 1891. 
Dicha subasta tendrá lugar en el salón de actos 
públicos del expresado Centro Directivo, sito en la 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Morlones en Intramuros, á las diez en punto 
del citado dia. Los que deseen optar en la referida 
subasta podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.° acompañando precisamente por 
separado el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 9 de Julio de 1894.—El Jefe de la Sección 
de Gobernación.—P. S., Domingo Ochagavia. 1 
E l Excmo. é Iltmo. Sr. Director general, por 
acuerdo de esta fecha, ha tenido á bien disponer que 
el dia 7 de Agosto próximo venidero k las diez de su 
mañana, se celebre ante la Junta de Almonedas de 
esta Dirección general, y en la subalterna de la pro-
vincia de Iloilo, subasta pública y simultánea para: 
arrendar por un trienio el impuesto de carruages, carros 
y caballos de los puablos de la misma, bajo el tipo 
en progresión ascendente de tres mi l ochocientos se-
senta y ocho pesos (pfs. 3868) anuales, con entera 
y estrista sujeción al pliego de condiciones que se 
públicó en la {¡faceta núm 130 correspondiente al 
11 de Mayo del presente año . 
Dicha subasta tendré, lugar en el salón de actos 
públicos del expresado Centro directivo, sito en la 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo, esquina á la 
plaza de Morlones (Intramuros) á las diez en punto del 
citado dia. Los que deseen optar en la referida subasta 
podrán presentar sus proposiciones extendidas en pa-
pel del sello 10.a acompañando por separado preci-
samente el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 4 de Julio de 1894.—El Jefe de laSecci6£ 
de Gobernación.—P. S., Domingo Ochagavia. i 
E l Excmo. é Iltmo. Sr. Director general por acuerá© 
de esta fecha, ha tenido á bien disponer, que el di» 
7 de Agosto próximo venidero á las diez de su ma-
ñana, se celebre ante la Junta de Almonedas de eeta 
Dirección general y en la subalterna de la provincia.de 
Isla de Negros Occidental, subasta pública y sioir ' -
tánea para arrendar por un trienio el impuesto de ca-
rruajes, carros y caballos de dicha provincia, bajo el 
tipo en progresión ascendente de ciento veintiocho 
pesos, un céntimos (pfs. 128£01) anuales, con entera 
y estricta sujeción al pliego de condiciones publicada 
en la Gaceta oficial de esta Capital, correspondiente 
al dia 9 de Septiembre de 1891. 
Dicha subasta tendrá lugar en el salón de actos pú-
blicos del expresado Oentro directivo, sito en la casa 
núm. i de a calle del Arzobispo esquina á la p'aza 
de Moriones en ('Intramuros), á las diez en punto del 
citado dia. Los que deseen optar en la referida su-
basta podrán presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.° acompañando precisamente 
por separado el documento de garantía correspondiente» 
Manila, 3 de Julio de 1894.—El Jefe de la Seccióo. 
de Gobernación.—P. S, Domingo Ochagavia. 1 
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J!l Presidente de la Junta Económica del Laboratorio 
Sucursal y Depósito de Medicamentos de Filipinas. 
Hace saber: que teniéndose que contratar por ei 
término de tres años la adquisición y entrega en dicho 
Establecimiento, de los medicamentos» efectos y en-
cases comprendidos en la relación que se baila unida 
a l expediente de subasta, se convoca por el presente 
á una pública y formal licitación, que tendrá lugar 
«1 dia diez y ocho de Agosto próximo venidero h 
las diez de la mañana en la oficina de la Dirección 
úéi expresado Laboratorio, sita en la calzada del 
Ir iz núm. 24, en cuya dependencia se hallarán de 
manifiesto, todos los dias no festivos, de ocho á doce 
é e la mañana, los pliegos de condiciones y de precios 
limites, así como la relación de que se hace mérito. 
Las proposiciones irán acompañadas de la corres-
pondiente carta de pago y ajustadas en un todo al 
modelo inserto á continuación. 
Manila, 10 de Jnlio de 1894.--Bartolomé Aldeanuevo. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don vecino de calle 
„ . número , enterado del anuncio, 
pliego de condiciones y de precios iímites para con-
tratar por el término de tres años, la adquisición y 
¡entrega en el Laboratorio Sucursal y Depósito de 
Medicamentos del Ejército de Filipinas, de los medi-
camentos, efectos y envases comprendidos en la re-
lación de que también se halla enterado, se com-
promete h temar h. su cargo dicho servicio por . . . . 
ó con la rebaja del . . . . por ciento, (tedo en letra; 
de los precios iímites marcados. 
Fecha y firma del proponeute. 
B l Intendente Militar de este Distrito. 
Hace saber: que en virtud de lo dispuesto por 
el Exorno. Sr. Capitán General de estas Islas en 16 
de F ie ro último y con arreglo á las prescripciones 
del Eegltmenlo de contratación de 18 de Junio de 
1881 y d« más dispesicioEes vigentes, se convoca ¿ 
pública licitación para contratar el arroz y paláy 
que sean nesesf rios en el término de dos 8ños, para 
«1 sná in í s t io á las tropj s y caballos de este Ejér-
cito en -as Factcrias de Sutsiftencias del Distrito, 
cuyo acto lerdrá h gr r en les estrados de esta In-
«ndexcia á jas 10 ce ia mañana del dia i7 del mes 
de Agesto próximo venidero ante el Tribunal de 
subasta correspondiente y con sujeción al pliego de 
¡condiciones que se halla de manifiesto en esta De-
pendencia todos los dias BO feriados. 
Las proposicifes se presententarán en pliegos ce-
rrados, admitiéose por el Tribunal de subasta me-
dia hora antes d la anunciada para dicho acto é irán 
extendidas en peí sellado de la clase décima y con 
arreglo al mode] que se fija al pié de este anuncio, 
acompañadas de talón correspondiente que ascenderá 
al cinco por cirto del total importe del servicio 
hecho en la Ca de Depósitos de esta Capital. Ade-
más deberá acrétarse la capacidad legal del propí -
nente todo ello on arreglo á lo estipulado en las 
condiciones 18.V 19.a del pliego para este servicio. 
Manila, 11 delulio de 1894.—Manuel Valdivielso. 
MODIO DE PROPOSICIONES. 
Don Fulano 3 Tal vecino de . . . . habitante en 
la calle de . . . . número . . . enterado del pliego de 
condiciones paracontratar el arroz y paláy que sean 
necesarios en eltérmino de dos años para el sumi-
ministro á las bpas y caballos de este Ejército, se 
compromete hac* dicho suministro con sujeción al 
expresado pliegoá los precios siguientes: 
Pesos. Cént. 
EirManila. 
Por cada hectólib de arroz, tantos pe-
sos y tantos cétimos en letra. . » > 
Por cada id. de pláy, tantos id. tantos 
id. en id. . » • 
BriPonapé. 
Por cada hectólitr de arroz, tantos pe-
sos tantos céutños en letra. . a » 
Yap. 
Por cada hectólitr de arroz, tantos pe-
sos tantos céntiaos en letra. . » » 
JSn Pueia Princesa. 
Por cada hectólitn de arroz, tantos pe-
sos tantos céntiros en letra. . » » 
En Joló. 
Por cada hectóütn de arroz, tantos pe-
sos tantos céutinos en letra. . » » 
E n Oitaiato. 
Por cada hectólitro de arroz, tantos pe-
sos tantos céntiaos en letra. . » » 
E n Paraig-Parang. 
Por cada hectólitro de arroz, tantos pe-
sos tantos céntimos en letra. • » » 
E n ZaThboanga. 
Por cada hectólitro de arroz, tantos pe-
sos tantos céntimos en letra. . » » 
E n Tthu^an. 
Por cada hectólitro de arroz, tantos pe-
sos tantos céntiims en letra. . » » 
E n Misamis. 
Por cada hectólitro de arroz, tantos pe-
sos tantos céntinos en letra. . » » 
E n lligan. 
Por cada hectólitro de arroz, tantos pe-
sos tantos céntiaos en letra. . » » 
Por cada id. de paláy, tantos id. tantos 
id . en id. . » » 
E n Camte. 
Por ceda id. de arroz, tantos id. tantos 
id. en id. . » » 
Y para que sea válida ésta proposición se acompaña 
el correspondiente talón de depósito. 
Fecha y firma del proponente. 
Por providencie de esta fecha del Sr. Juez de pri-
mera instancia de este Distrito de Quiapo, dictada en 
la causa núm. 4688 contra Victor Omaña y otro por 
hurto, se cita, llama y empbza é. las personas que 
en el mes de Eaero del año 1884 vivian inmediatas 
á la casa del citado procesado, sita enlla calle Alix 
núm. 90 del ambal de í^mpaloc, para que en el 
término de 9 diap, contados desde el de la publica-
ción del preíeníe en la «Gfceta oficial» de esta Ca-
pital, se presenten en este Juzgado á los efetos que 
se les interesan en la referida cBusa, apercibidos que 
de no hacerlo dentro del citado término, se les pa-
rarán los perjuicios á que en derecho hubiere lugar. 
Juzgsdo de Qui? po y ificio de mi cargo á 17 de 
Julio de 1894.—Eustiquio V. de Mendoza. 
Por previdencia de esta fecha del Sr. Juez de pri-
mera instancia de este Distrito, dictada en l a causa 
i úm. 4982 centra desconocidos por asesinato, se cita, 
llama y emplaza á les ausentes Anastasio Moho, in-
dio, soltero, i atural de Capiz, vecino que; fué del pue-
blo de Tambcbo, y empadronado en la Cabecería 
núm. 57 de dicho pueblo y Ambrosia de la Cruz, 
india, casada, natural y ve cita del pueblo de Tam-
bobo. de oficio cigarrera, empadronada en la Cabece-
ría núm. 43 del referido pueblo, para que por el tér-
mino de 9 dias, contados desde el de la publicación 
del presente en la «Gaceta oficial» de esta Gapk 
se presente en este Juzgado á los efectos que aei 
interesa en la referida causa, apercibidos de q ^ 
no hacer o dentro del citíido término, se les paraa 
los perjuicios á que derecho hubiere lugar. 
Juzgado de primera instancia de Quiapo y oficiol 
mi cargo á 17 de Julio de 1E94.—Eustaquio V. 
Mendoza. 
Por providencia del Sr. Juez de 1.a instancia de Quü 
dictada en la causa núm. 5418 contra Cipriano íjj 
bat, por lesiones, se cita, llama y emplaza al tejL 
Dalmacio Locuches, indio, soltero, de unos 22 años] 
edad, natural de Cavite y vecino de Quiapo, paraj 
en el término de 9 dias, contados desde el dia] 
guíente al en que se publique el presente en la J 
ceta oficial de Manila,» comparezca en este Juzgj 
á los efectos de la citada causa, bajo apercibimiej 
deque de no hacerlo, le pararán los perjuicios q\J 
derecho hubiere lugar. 
Manila y Juzgado de La instancia de Quiapo, 
de Julio de 1894.—Plácido del Barrio. 
Por providencia del Sr. Juez de primera instaj 
del distrito de Quiapo, recaída en la causa núm. i 
contra Pedro Arceo por rapto, se cita, llama y emp 
á los testigos Pioquinta Eustaquio, Pedro BarredoJ 
casio S. Mateo, domiciliados en la calle Léeoste] 
mero 5 y á los nombrados Pascual, Elias y 
discípulos de D. Saturnino Soriano, en el barrio deí, 
bugan, para que en el término de 9 dias, conli 
desde el dia siguiente al en que se pub'ique ^ij 
senté en la «Gaceta oficial de Manila,» compare^ 
este Juzgado á los efectos de la citada causa, bajoi 
cibimiento que de no haeerlo, le pararán los pe 
cios que en derecho hubiere lugar. 
Manila v Juzgado de l a instancia de Quiapo, 
Julio de Í894 —Plácido del Barrio. 
Don Jorge Ramón de Bustamante, Juez de 1.a i 
cia de este distrito de Intramuros. 
Por el presente, cito, llamo y emplazo al pro 
ausente Feliciano Joiquin, indio, casado, sin hijos 
yor de edad, de oficio carrocero, natural de Int 
ros, vecino del arrabal de Trozo, con el apodo dj 
nong, para que en el termino de 30 dias, co 
desde la publicación de este edicto en la «Gace 
cial de Manila,» se presente en este Juzgado, si 
calle Sto. Tomás núm. 1 para diligencia perso-
justicia en la causa núm. 6474 que instruyo 
el mismo por hurto y estafa, apercibido que de hi 
dentro de dicho término, le pararán los perjuick ^ 
en derecho haya lugar. 
Dado en Manila y Juzgado de primera instan 
Intramuros á 17 de Julio de 1894.—Jorge R. de)^ 
mantí.—Ante mi, Manuel Blanco. 
|T8 
E n Virtud de providencia dictada por el Sr. Juez de ^ 
este distrito, fecha 14 del actual, se ha acordarlo « 
otras cosas Ja venta de los bienes embargados al den 
Silvestre de la Cruz, cuyas clases soa las siíyuientes 
casa de materiales ligeros con techos de ñipa 
riaues de madera enclavada en el oarno de 
r fizada de Iris, edifica da en el solar de la proplf 
D Ramón Valdez, que mid-i seis varas de frente 
dtt fondo en su actual estado puede valer sesenta 
Id casita de materiales ligeros con techos de 
hariffues de caña, enclavada «n el mismo barrio 
de Iris edificada en el mi^mo solar de D. Román 
oue mide de cuatro varas de frente por tres de f 
su actual estado puede valer treinta pesos, cuyo ren 
d lugar el día tres del mes entrante Agosto en 
de este Juzgado, sito en la calle de Sta. Potenci 
mera 8 (Intramuros), advirtlendiendo á los lidiadores mi 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
sus respectivos avalúos previa consignación en la 
dlLol oue se comunica al público para su conociffliíj 
Manila Juzgado de Paz de Intramuros a 14 de 
I s S . Por mandado del Sr. Juez, Gregorio Trivmo J 
V o B.o, Martinez. 
Don Diego de Sequera y López, primer Teniente 
miento de Linea Biaayas núm. 72 y Juez mstrud 
EabieBdo desaparecido del Cuartel que ocupa W 
este Reeimlenfo en esta Plaza, el soldado d l^ nuf' 
Hermodillo Isidro, natural de Bataugas provincia .le 
rstedo soltero, edad 21 años, profesión jornalero, cuyo» 
tonales son las siguientes: pelo, c^jas y ojos negrrs, n| 
barba lampiña, boca regular, color y frente moreno, 
h n p r i a estatura nn m-tro 6C.8 me.ilnmros y senas P[ 
D S B B , a quien por órden suprior estoy suman 
el delito de primera deserción. 
Toando oe "las f. cuitados que me concede el CóM? 
t i a Mmtar, por 'a pverentL requisitoria, cito g 
S o a expresado soldado, para que en si lerm 
ri a» á contar de^ de la f('cha de la presente requi* 
miente en el Cuartel que ocupa la fuerza de « 
mienio en Manila, Cuartel de la Luneta, á fin 
S,s descargos; bsjo apercibimiento de ser d e c l g 
S i a s in o compareciere en el referido plazo, .sig« 
ni i inicio que señala la Ley. , iv 1 
A. la vez en nombre de S. M. el Rey (q D- g 
v requiero á todas las aulorldades tanto, civiles . 
tares y á los agentes de la poncia judicial par» J 
quen activas dilTgencias en busca del referido so^ 
¿j. su habido lo remitan en calidad de P^so co^ 
nidades convenientes á este Qiartel y á mi dispo=, 
Manila 16 de Julio de 1894-El l.er Teniente, 
tructor Diego de Sequera. 
IMP. DE RAMIREZ Y CMP . '—MAGALLANES, 
